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El siguiente proyecto pedagógico mediatizado tiene como propósito el análisis y la 
reflexión del cine como medio en procesos de enseñanza aprendizaje, en la actualidad el 
cine se ha ido pensando como didáctica o herramienta para dar contenidos en el aula o en 
diferentes espacios, pero vemos la necesidad de profundizar en el tema y analizar como 
seria un diseño ambiente adecuado teniendo en cuenta los momentos del aula y sus 
factores, además la intencionalidad del uso del cine para alcanzar objetivos deseados 
cognoscitivos en los estudiantes. 
Palabras Clave: Cine formativo, ambientes de aprendizaje, mediaciones, didáctica.  
Abstract 
The following educational project mediated aims to analysis and reflection film as a 
medium in teaching and learning processes, today the cinema has been thinking as a 
teaching tool or to give content in the classroom or in different places, but we see the need 
to delve into the subject and to analyze how serious design a suitable environment 
considering classroom moments and factors besides the intent of the use of film to achieve 
desired objectives cognitive students. 
 











Las formas de pensamiento están condicionadas a los cambios en los medios de 
comunicación, en la actualidad la abundancia de estos y su proliferación demanda 
pensar en los medios además de su carácter informativo y de entretenimiento una 
forma para llegar al conocimiento. Ahora el cine acabado de cumplir un siglo de 
existencia reclama una lectura en procesos de formación, es decir el momento 
histórico por el que pasamos exige una alfabetización crítica y reflexiva frente al 
cine y como este sirve de medio para la enseñanza y aprendizaje en diferentes 
espacios formales e informales.  
Así diferentes referentes teóricos como la idea de cine formativo la cual se inserta 
en la visión aprender del medio y trata de utilizar el medio en aquellos mensajes 
que interesan para la formación, hace posible utilizarlo como recurso educativo 
teniendo en cuenta que hay que tomar conciencia de su utilidad y planificar su 
utilización en relación con determinados contenidos. 
Para el análisis y reflexión de la propuesta edu-comunicativa se escogió como 
referente empírico la escuela rural Filo Bonito ubicada en el municipio de 
Altagracia en Pereira. Un espacio propicio para la aplicación la cual contó con 18 
estudiantes de tercero a quinto de primaria en el ambiente de aprendizaje de la 
materia ética y valores. 
La propuesta edu-comunicativa además de profundizar en la discusión del cine 
como medio para la educación, propone una secuencia didáctica la cual utiliza el 






Desde hace décadas se viene presentando el uso del cine como medio para el 
conocimiento, pero aun se encuentran vacíos en cuanto a su reflexión como 
método para la educación. Así la propuesta edu-comunicativa pretende 
profundizar en la dimensión formadora del cine, esto como vehiculo o estrategia 
para producir cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de quien lo 
ven y lo piensa.  
Igualmente la importancia de pensar ambientes de aprendizaje mediado por el cine 
es inherente, ya que su uso se ve presente con mas frecuencia es las instituciones 
educativas. Pero se encuentra un uso inadecuado convirtiendo el cine en una 
evasiva para enseñar los contenidos del aula. Así la importancia en la creación de 
ambientes de aprendizajes propicios para el uso de cine es de gran valor. 
Asimismo se debe pensar en una construcción del conocimiento de forma 
horizontal donde se articula la relación docente estudiante. Donde el docente debe 
pensar en un uso adecuado del cine  de forma que genere conciencia de la 
utilización del cine para la construcción del conocimiento. 
Así se encuentra una pertinencia en cuanto la creación de ambientes de 
aprendizajes mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, 
donde también se promueve la mediación del leguaje audio visual con el fin de 
seguir profundizando en métodos para la enseñanza y aprendizaje que demanda la 



























   1.1 DIAGNÓSTICO 
     1.1.1 POBLACIÓN 
El contexto para el desarrollo de la propuesta se encuentra ubicado en el 
corregimiento de Altagracia, el cual queda ubicado a unos 30 minutos 
aproximadamente de la ciudad Pereira. Su población se caracteriza por 
estar vinculada en dinámicas sociales rurales, es decir son familias  que 
viven de la agricultura o en su defecto están encargadas de cuidar fincas, 
así su población en su gran mayoría es de estrato bajo. En Altagracia se 
encuentra ubicada la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri la cual 
cuenta con un énfasis en agronomía además de estar delegada de varias 
escuelas que imparten la  primaria a sus alrededores.  
La escuela Filo Bonito hace parte de dicha institución educativa. Esta 
escuela cuenta con una metodología conocida como escuela nueva1 la cual 
surgió en Colombia en la década de los años 70 en respuesta a las 
necesidades educativas de los estudiantes de primaria de las zonas rurales, 
se caracteriza principalmente por ser pocos los estudiantes matriculados 
por grado entonces surge la figura del maestro multigrado es decir aquel 
que atiende varios grados al mismo tiempo.  
La escuela Filo Bonito cuenta de dos docentes una para los grado de pre- 
escolar, primero y segundo y otro docente para los grados tercero, cuarto y 
quinto. Con estos estudiantes hicimos el diagnostico y la implementación 
del proyecto 
                                                 
 
1
 Escuela Nueva Activa es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia a mediados de los 
años setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria completa 
y mejorar la calidad y efectividad de las escuelas del país. Su foco inicial fueron las escuelas rurales, 
especialmente las multigrado (escuelas donde uno o dos maestros atienden todos los grados de la 




     1.1.2 INSTRUMENTOS APLICADOS  
En total fueron 18 estudiantes de tercero a quinto con los cuales se 
implementó la observación participante y la esquematización en un diario 
de campo a la actividad de ver unas películas implementada por la docente 
en la materia de ética y valores la cual tiene una intensidad horaria de dos 
horas a la semana y se imparte los días martes a las dos últimas horas. 
La primera sesión hecha el día 25 de agosto del 2015 se proyectó la película 
La Princesa Mononoke (ver anexo 1)  filme de animación de 133 minutos hecha 
en Japón por Hayao Miyazaki la cual tiene un contenido ambiental y del 
cuidado de la naturaleza, la proyección fue al medio día 12:30 en el salón de 
clase. 
La segunda sesión hecha el día 1 de septiembre del 2015 se proyectó la 
película Frankenweenie (ver anexo 2) filme de animación de 87 minutos hecha 
en los Estados Unidos por Tim Burton la cual tiene un contenido de cuidar 
a las mascotas y animales la proyección fue a las 8:30 de la mañana en el 













1.1.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En la primera sesión se visibilizó en un primer momento  que los estudiante 
mostraron motivación por la actividad y proyección de la película pero 
durante ella se evidenció que se distraen fácilmente, no escuchan cuando se 
le habla directamente, tienen problemas para organizarse, pierden la 
concentración, tienen dificultades para seguir instrucciones y comenten 
errores por descuido dando a entender que tienen problemas de atención. 
En cuanto a la segunda sesión se percibió que mejoró el ambiente y la 
atención debido a que era más temprano y la película más corta sin 
embargo también se dio cuenta que se distraen, pierden la concentración, 
















1.1.4 PROBLEMAS ENCONTRADOS 
Los problemas encontrados fueron que los estudiantes se distraen 
fácilmente, además tienen dificultad para seguir instrucciones, también 
hablan entre ellos, hacen ruido, juegan y se distraen con objetos cerca, no 
parecen escuchar cuando se les habla directamente, molestan y hacen 
bromas entre si y tienen problemas para organizarse. 
También se encontró que el horario de la clase la cual es a las dos últimas 
horas ayuda para el empobrecimiento en el ambiente de aprendizaje 
además las instalaciones y los equipos no son adecuados para la actividad 
la cual pierde sentido y se convierte en una evasiva para dar los contenidos 
de la materia. 
Así se halló que son varios los problemas pero el de nuestro interés se 
enfoque en el maltrato entre estudiantes donde llegan hacer bromas 
pesadas a punto de pelearse nos parece un contexto interesante para el 













1.2 PROBLEMA EDUCATIVO 
 
Se estableció el problema educativo y comunicativo en cuanto a la falta de 
enriquecimiento en el ambiente de aprendizaje construido en la materia de 
ética y valores con lo cual interviene en el comportamiento de los 
estudiantes en un primer momento de pérdida de interés por las 
actividades y desconcentración lo que con lleva a que se hagan bromas 
pesadas entre los estudiantes afectando el acto educativo. 
Además podemos presenciar un grave problema en cuanto al mal trato 
entre estudiantes, bromas pesadas y hasta peleas, aún más interesante es 
presenciar estos actos en la materia de ética y valores en una escuela rural.  
Así fue como a partir del diagnóstico además de encontrar diferentes 
problemas educativos fue como se estableció para la propuesta edu-
comunicativa una ayuda para los docentes en cuanto al mejoramiento del 

















Diseñar e implementar una secuencia didáctica que permita mejorar el 
ambiente de aprendizaje de la materia ética y valores en los estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto de la Escuela Filo Bonito, permitiendo así una 
mejora significativa en el trato entre los estudiantes. 
 
1.3.2 ESPECÍFICOS  
-Diagnosticar el ambiente de aprendizaje de la materia ética y valores y su 
relación con el cine.   
-Analizar e indagar los problemas de ambiente de aprendizaje en la materia 
de ética y su influencia en el maltrato entre los estudiantes  
-Realizar una secuencia didáctica para el mejoramiento del ambiente de 



































2.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA  
Para abordar el problema educativo en cuanto a la falta de enriquecimiento del 
ambiente de aprendizaje y el mal trato entre los estudiantes se definió el 
enfoque pedagógico constructivista, el cual tiene su origen en la revolución 
cognitiva de los años setenta para enfrentar la insatisfacción dejada por el 
paradigma del aprendizaje hasta entonces dominante, es decir los 
pensamientos de la psicología conductistas y el asociacionismo2. Los grandes 
exponentes del enfoque pedagógico constructivista fueron Jean Piaget, 
Vigotsky y Bruner. 
La enseñanza bajo este enfoque se concibe como un proceso a través del cual se 
ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. 
Como señala Paulo Freire “enseñar entonces no es transferir conocimientos 
sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción”3. 
Para el apoyo del estudiante en este proceso de construcción del conocimiento, 
el docente debe partir de la de las ideas o preconceptos que ya posee. Desde 
este punto de partida es que el estudiante va a suministrar los primeros 
significados al tema, es decir se trata que vaya de lo simple del conocimiento 
intuitivo a lo complejo el conocimiento formal.  
En cuanto al docente es un mediador del cambio conceptual, conocidas las 
ideas previas o conceptos que el estudiante ya posee parte a plantear 
interrogantes o situaciones posibles a resolver, de manera que los incita a 
buscar o construir otro concepto que le permita darle un significado más 
complejo. Esto significa que el docente debe generar insatisfacción con los 
prejuicios y preconceptos. Es lo que Piaget denominó el conflicto cognitivo.  
                                                 
 
2 Las teorías asociacionistas consideran que un fenómeno puede ser explicado a partir de la 
asociación entre elementos más básicos que el propio fenómeno, asociación que el sujeto ha vivido 
con anterioridad. 





La enseñanza desde este el enfoque constructivista no centra su esfuerzo en los 
contenidos sino en el estudiante, en su cambio conceptual. Este cambio se 
construye a través de un proceso de interacción entre los alumnos, el docente, 
el contenido y el contexto, todos interrelacionados entre sí, además debemos 
resaltar la estrecha relación entre acto educativo y el contexto de formación por 
ello no es posible separar los aspectos cognitivos, emocionales y socio-
históricos presentes en el contexto en que se actúa.  
Jean Piaget fue quien formulo de manera más clara y compleja una teoría del 
conocimiento desde una perspectiva constructivista. Sin embargo se debe 
aclarar que Piaget no formulo propiamente una teoría de aprendizaje, sus 
esfuerzos estuvieron concentrados en descubrir el carácter y la naturaleza de la 
formación de las estructuras con las que se interpreta el mundo. Así nuestra 
relación con el mundo está mediada por las construcciones mentales que de él 
tengamos. 
En los inicios del siglo XX los avances de la física sirvieron para que los 
constructivistas den nuevos argumentos a su tesis de la construcción propia 
del conocimiento por parte del sujeto. Esta idea sería formulada concisamente 
por Jean Piaget. Desde 1905, Einstein había resaltado el papel del sujeto y del 
contexto en la interpretación de la realidad a lo que le llamo “teoría restringida 
de la realidad”. La cual planteaba que a escalas supremamente grandes y a 
velocidades cercanas a la luz, un mismo hecho podría interpretarse de manera 
diferente por observadores ubicados en diferentes lugares. 
Es decir el enfoque constructivista propone al ser humano como el único 
responsable de sus productos y es un paso en el proceso mediante el cual este 
toma control de sus acciones y de su vida. Asimismo, en el siglo XVIII la 
filosofía de Kant aporto  al desarrollo del constructivismo cuando afirmo que 
la realidad no se encuentra “afuera” de quien la observa, sino que en cierto 
modo ha sido “construida” por su aparato cognoscitivo. 
Podemos entender el enfoque constructivista como el énfasis en la construcción 
del conocimiento que ocurre en la mente del individuo mientras se aprende. 
Otros autores como Watzlawick y Krieg postularon que el cerebro no es un 
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mero recipiente donde se deposita las informaciones, sino una entidad que 
construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma. 
Estos teóricos ayudaron y le imprimieron una amplitud y complejidad al 
concepto de constructivismo, además indicaron que para el observador existe 
una realidad de primer orden y otra de segundo orden, en la de primer orden 
están los objetos  con sus propiedades puramente físicas y en la de segundo 
orden el sentido, el significado y el valor que le atribuimos. En este último no 
existen criterios objetivos. Agregaron que es el lenguaje lo que le imparte la 
objetividad a lo observado, es decir al hablar se va creando la realidad junto 
con las personas con quienes se interactúa. Es así como sobre la base de las 
experiencias, se crea y se modifican la identidad sin dejar a un lado el 
contexto en que interactuamos.   
Para terminar ahí que mencionar que para Jean Piaget el objetivo de la 
educación es que lo hombres sean capaces de crear y no ser solamente 
repetidores de lo que otras generaciones han logrado además resalta que los 
seres humanos deben ser críticos, no aceptar sin verificar lo que se les ofrezca, 
para lograrlo es inevitable que en la formación el niño desarrolle una 
autonomía moral e intelectual que debe ser favorecida y no entorpecida por su 
entorno escolar, familiar y cultural.  
Igualmente se debe tener en cuenta que la escuela debe propiciar un clima de 
respeto y que fomente procesos de construcción del conocimiento y desarrollo. 
Por consiguiente toma importancia dicho enfoque para el mejoramiento del 
ambiente de aprendizaje de la materia ética y valores haciendo énfasis en el 







2.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
Para seguir profundizando en la problemática en  la falta de enriquecimiento 
en el ambiente de aprendizaje y en el mal trato entre los estudiantes 
consideramos pertinente la teoría del aprendizaje significativo el cual sigue las 
líneas de pensamiento del enfoque pedagógico constructivista. 
Hay que aclarar que durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 
sinónimo de cambio de conducta, esto porque domino una perspectiva 
conductista de la labor educativa, sin embargo se puede afirmar que el 
aprendizaje va más allá del simple cambio de conducta, lleva a un cambio en el 
significado de la experiencia. Lo que resulta fundamental para atender la 
problemática en los estudiantes de la escuela Filo Bonito.  
La experiencia humana no solo involucra pensamiento, sino también 
afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al   
individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Además recordar 
que es el sujeto que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y da 
forma.  
David Ausubel el teórico más importante en cuanto al aprendizaje significativo 
plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo estructura 
cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que una persona posee en un 
determina campo del conocimiento, así como su organización. No se verá 
como una labor que se deba desarrollar con “mentes en blanco” o que el 
aprendizaje de los estudiantes comience de “cero”, sino que los estudiantes 
tienen  una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 
puede ser aprovechado para su beneficio. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce 
una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y las nuevas informaciones, no es una simple asociación, de esta 
manera estas adquieren un significado y son integradas a la estructura 
cognitiva de manera no arbitraria y sustancial.  En el aprendizaje mecánico, 
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contrariamente se produce cuando no existe un concepto previo adecuado de 
tal manera que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin 
interactuar con los conocimientos pre-existentes. 
Uno de los requisitos para el aprendizaje significativo dice Ausubel “El 
alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”4.  
Lo anterior presupone en primer momento que el material sea potencialmente 
significativo, esto implica que pueda relacionarse de manera no arbitraria y 
sustancial. Después debemos tener en cuenta la disposición para el aprendizaje 
significativo, es decir que el estudiante muestre disposición para relacionar de 
manera propia y no literal el nuevo conocimiento a su estructura cognitiva. 
Es importante reiterar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión 
de la información nueva con la que ya existe en la estructura cognoscitiva del 
que aprende. El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución 
de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 
aprendizaje. 
Para el aprendizaje significativo el principio de asimilación toma importancia 
porque involucra la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la 
estructura cognoscitiva existente, así origina una reorganización de los nuevos 
y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada. 
Se Entiende por asimilación el proceso mediante el cual "la nueva información 
es vinculada con aspectos relevantes y pre-existentes en la estructura 
cognoscitiva."5 Al respecto Ausubel recalca: "Este proceso de asimilación 
                                                 
 
4 NOVAK HANESIAN, ausubel. México: Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, 
1983. P. 48. 
 
5 Ibíd., P. 71. 
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modifica tanto el significado de la nueva información como el significado del 
concepto o proposición el cual será afianzado."6 
Por lo tanto en el proceso de asimilación las ideas previas existentes en la 
estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados, la 
presencia sucesiva de este hecho produce una elaboración adicional jerárquica 
de los conceptos o proposiciones dando lugar a una diferenciación progresiva. 
Este hecho que se presenta durante la asimilación presenta conceptos previos 
que están siendo reelaborados y modificados constantemente adquiriendo 
nuevos significados es decir progresivamente diferenciados. 
Igualmente durante la asimilación las ideas ya establecidas en la estructura 
cognitiva son reconocidas y relacionas en el curso de un nuevo aprendizaje 
posibilitando una nueva organización y la atribución de un significado nuevo, 
a este proceso se le podrá denominar según Ausubel reconciliación 
integradora. 
La estructura cognitiva se caracteriza por presentar una organización dinámica 
de los contenidos aprendidos, según Ausubel la organización de estos para un 
área determinada del saber en la mente del individuo tiende a ser una 
estructura diferenciada en la que las ideas más inclusivas se sitúan en la cima y 
progresivamente incluyen proposiciones, conceptos y datos menos 
comprensivos y menos diferenciados. 
Así el aprendizaje significativo sobre todo implica que la nueva información 
sea adquirida, mientras los elementos ya existentes en la estructura cognitiva 
pueden ser precisados, relacionados y conectados. Es así  como en 
consecuencia son reorganizados y de este modo es como adquieren nuevos 
significados. Además ahí que mencionar que los contenidos no solo deben 
proporcionar una diferenciación progresiva sino también debe explorar 
                                                                                                                                                    
 
 




explícitamente las relaciones entre conceptos y relaciones para resaltar las 
diferencias y similitudes importantes para luego reconciliar las incongruencias 
reales o aparentes. 
Para concluir hay que mencionar que la relación entre el enfoque pedagógico 
constructivista y la teoría del aprendizaje significativo es inherente y útil para 
este trabajo. Ya que concibe el proceso educativo como una construcción del 
conocimiento y por consiguiente tiene perspectiva en la que los estudiantes nos 
son seres vacíos los cuales ahí que llenar de información. Sino que toma la 
experiencia como una entidad que construye el conocimiento, los ordena y da 
forma, así mismo tener en cuenta la experiencias y sus puntos de encuentro 
entre los estudiantes de tercero a quinto de la escuela filo bonito será de gran 
















2.3 TIC Y EDUCACIÓN  
Para seguir este proceso y encontrar los referentes teóricos para el 
mejoramiento del ambiente de aprendizaje afectado por el mal trato entre los 
estudiantes se encuentra las ideas edu-comunicativas de Saturnino de la Torre 
catedrático de didáctica e innovación educativa en la universidad de 
Barcelona.  
En primer momento el autor señala en cuanto al cine que: “se ha venido 
considerando como un medio de comunicación, como espectáculo, como 
expresión artística, como industria productora de riqueza, como impulsor de 
mitos, en suma, nos han presentado el cine como una realidad social, cultural o 
política, sin apenas conexión con el mundo educativo”7, al cumplirse un siglo 
de sus orígenes de la Torre afirma “reclamamos el derecho de ver en el cine 
una dimensión formadora. Esto como vehículo o estrategia para producir 
cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de quien lo ven.”8 
Asimismo se reclama la presencia del cine formativo como herramienta 
didáctica para el mejoramiento del ambiente de aprendizaje de la materia de 
ética y valores en los estudiantes de tercero a quinto de la escuela Filo Bonito. 
En el año de 1895 los hermanos Auguste y Louis Lumiére presentaron su 
cinematógrafo, este fue el punto de partida de una idea que revolucionaria el 
arte, la cultura, las relaciones sociales, la comunicaron, el tiempo libre y con los 
años la formación. Allí podemos encontrar el cine como un medio que 
contribuye a trasmitir valores culturales, sociales y educativos, por lo cual hay 
que referirnos a películas con ciertos valores artísticos, técnicos, culturales en 
suma con mensaje humano y formativo. 
El cine formativo se inserta en la visión “aprender del medio”, es decir vincular 
los estímulos y motivaciones del medio con fines educativos. Así el cine es 
                                                 
 
7 DE LA TORRE, saturnino. España: El cine formativo una estrategia innovadora para los docentes, 
1996. P. 9. 
8 Ibíd., P. 9.  
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posible utilizarlo como recurso educativo teniendo en cuenta que hay que 
tomar conciencia de su utilidad y planificar su utilización en relación con 
determinados contenidos. El autor nos contextualiza diciendo “entendemos el 
cine formativo como la emisión y recepción intencional de películas 
portadoras de valores culturales, humanos, técnico-científicos o artísticos, 
con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y 
opiniones de los espectadores.”9 Es decir trata de utilizar el medio en aquellos 
mensajes que interesan para la formación, aunque el filme no estuviera 
diseñado con tal finalidad. De igual manera se le da valor a la inclusión del 
cine formativo en la secuencia didáctica para el mejoramiento del ambiente de 
aprendizaje afectado por el mal trato entre estudiantes.   
También hay que tener en cuenta que los filmes deben de estar codificados de 
forma que sean interpretables todo esto con voluntad de producir algún tipo 
de aprendizaje, que no tiene que estar vinculado necesariamente con el 
mensaje de la película. 
El autor nos señala la importancia del maestro que actúa como foco, 
iluminando las acciones de interés formativo. Desde el punto de vista 
comunicativo dice de la Torre:  
“el cine concurren elementos como el director del filme (fuente), el receptor 
o espectador (destinatario), el mensaje trasmitido a través del argumento o 
relato, el contexto o medio en el que se desarrolla y en el que cobran 
significados muchas acciones, el código utilizado y el modo en que es 
compartido por el espectador, por no hablar de canal y de la respuesta 
interactiva (feedback) a los estímulos recibidos durante la proyección todos 
estos elementos contribuyen a trasformar unas imágenes en movimiento en 
contenidos formativos”10   
 
                                                 
 
9 Ibíd.,  P. 10.  
10 DE LA TORRE, saturnino. El cine formativo una estrategia innovadora para los docentes. En: 
libro el cine como entorno educativo. España.1996. P. 17-18. 
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Acá entra en juego el papel del maestro como mediador entre la película y el 
alumno o espectador teniendo en cuenta el acto comunicativo presente en el 
cine. El autor dice “el profesor es el principal transformador de las escenas o 
relato fílmico en códigos de aprendizaje significativo. El ayuda a 
descodificar, desde planteamientos pedagógicos, las acciones, situaciones 
personajes, etc. Ajenos posiblemente a dicha consideración. El filme 
formativo busca producir cambios, y por lo tanto aprendizaje, respecto a 
conocimientos, procedimientos o actitudes y valores”11, el punto de interés 
está en cómo se utilice el cine.  
De este modo el carácter formativo de una película está más en el espectador 
que en el director, en la intención y planteamiento con que se analice que en 
el contenido que relata, en la reflexión para descifrar sus significados y 
mensaje que en el argumento. No podemos atarnos a películas que traten de 
describir entornos escolares ni situaciones educativas, hay una gran gama de 
películas que se pueden direccional con la intención de formar. 
El cine formativo destaca los siguientes elementos, el sujeto o espectador con 
sus conocimientos previos y características personales, su intención, 
expectativas e intereses. En palabras de la Torre “la capacidad, motivación, 
expectativas y formación previa del alumno está marcando unos resultados 
más o menos satisfactorios. Reitero el principio de que el carácter más o menos 
formativo de un medio viene determinado por la intencionalidad del sujeto”12. 
Igualmente se puede señalar su conexión con el aprendizaje significativo en 
cuanto a la importancia de la experiencia y conceptos previos.  
Otro elemento clave es el sistema conceptual bajo el que se analiza su 
contenido temático, su argumento, su mensaje, la actuación de los personajes, 
la temporalización del relato y otros códigos como la música o el ruido. De la 
Torre al respecto dice “una misma película puede sugerir lecturas diferentes 
                                                 
 
11 DE LA TORRE, saturnino. España: El cine formativo una estrategia innovadora para los docentes, 
1996. P. 18. 
12 Ibíd., P. 19.  
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por ejemplo desde la pedagogía, la psicología o la sociología, cualquier 
película rica en valores y contenidos formativos puede dar pie a diversas 
lecturas”13, de ahí la importancia de la perspectiva e intencionalidad con que se 
vea las películas. 
Otro elemento es el papel del profesor, formador o comentarista, en los 
procesos enseñanza y aprendizaje el profesor facilita el encuentro del sujeto 
con el saber adquirido. El autor dice “el profesor ayuda, hace patente y clarifica 
aquello que resulta difícil de entender”14,  es decir como el cine no está pensado 
en lo educativo se hace necesaria la intervención del profesor que ayude a 
descubrir e interpretar los aspectos formativos.  
El último elemento que destaca la propuesta de cine formativo es el 
procedimiento didáctico el cual constituye el vehículo más apropiado para 
trasformar la información del medio en formación para el alumno. De la Torre 
dice “un modelo o procedimiento did{ctico comporta procesos por los que un 
determinado estimulo o información pasa a formar parte de las estructuras 
mentales, de las estrategias de pensamiento o de sistema de valores.”15 
El cineasta Jean Luc Godard afirma que “el cine es un sistema de pensamiento” 
pero hay que tener en cuenta el modo bajo el que cabe estudiar el cine para que 
tengas efectos sobre el pensamiento y la formación. Así teniendo en cuenta los 
elementos presentados por Saturnino de la Torre se puede lograr el carácter de 
cine formativo. 
Saturnino de la Torre se pregunta ¿de qué modo forma el cine? y dice que para 
responder esta pregunta hay que diferenciar entre las películas elaboradas con 
intenciones más o menos educativas y aquellas otras que se crearon con 
finalidad evasiva, partiendo del criterio formativo cabe diferenciar los 
siguientes tipos. Genero didáctico, se trata por lo general de documentales o 
                                                 
 
13 Ibíd., P. 19. 
14 Ibíd., P. 20. 
15 Ibíd., P. 20. 
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series con una clara finalidad instructiva, acá podemos encontrar temas 
relacionados con la naturaleza, las ciencias o la historia, estos ayudan a 
esclarecer conceptos, hechos, procedimiento y actitudes relativos al saber 
humano.  
Otro tipo son las películas cuyo contenido temático se puede ver lo histórico, 
artístico, biográfico, literario, científico, etc. Para conseguir su efecto formativo 
dice de la Torre “sería conveniente que fueran programados no solo en su 
emisión sino en actividades que han de acompañarlas. Dado que, en general, 
incorporan elementos imaginativos y literarios se hace preciso desarrollar 
actitudes y estrategias críticas que permitan sopesar su valor formativo”.16 Es 
decir no solo se puede pensar en la emisión de la película sino en las 
actividades que acompañan la actividad formadora. 
 Otro tipo son las películas comerciales con mensajes constructivos, están son 
películas que no tienen intención formativa sino comercial sin embargo, no está 
alejada de las expresiones de los valores humanos y sociales. Y por último 
están las películas de difícil justificación formativa, en este tipo de película 
predomina escenas y mensajes de contra valor y en tal sentido resulta difícil su 
utilización constructiva y formativa.  
Pero cabe preguntarnos ¿cómo es posible formarse mediante películas 
comerciales?, sencillamente porque son portadoras de valores compartidos por 
la sociedad, al margen de su origen, evolución y consolidación, afirma el autor, 
“Desde la pintura rupestre hasta los cuadros de Dalí, Picasso o Miró, pasando 
por los múltiples corrientes e infinidad de autores, son consideradas hoy obras 
con valor formativo, a pesar de que en su origen poco o nada tuviera que ver 
con la enseñanza”17, la mayoría de obras fueron creadas por motivaciones 
personas o por encargos de personas con recursos, pero hoy forman parte de la 
cultura y contribuyen a la formación de nuevas generaciones principalmente 
                                                 
 
16 Ibíd., P. 21. 
17 Ibíd., P. 23.  
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por lo mencionado anteriormente son portadoras de valores y de símbolos 
insertos en la cultura.  
También tendremos que poner a consideración que no solo se forma en la 
escuela, sino que tiene lugar donde el sujeto entra en contacto con la cultura y 
está dispuesto a aprender de ella.  
El cine dice de la Torre “forman parte del medio y de los medios de 
comunicación. Ellas nos relatan historias y nos trasmiten mensaje que 
contribuyen a cambiar nuestras creencias y opiniones, nuestros valores, 
nuestros procesos de conocimientos, nuestras relaciones, etc. Son mensaje 
subliminales que en tanto no somos cocientes de ellos actúan como currículos 
ocultos, como mensajes no controlados, pero no por eso menos operativos”18,  
desde el momento en que somos consientes de su influencia podemos hablar 
de cine formativo porque lo pedagógico requiere intencionalidad.  
Acá entra la importancia del papel del maestro, ya que es capaz de convertir la 
película en un entorno de formación. Dice el autor al respecto “esta es la magia, 
el poder oculto del profesorado, ya que es capaz de convertir el medio en 
entorno constructivo, el cine en recurso formativo, los errores en estrategias de 
aprendizaje. Sus orientaciones y sugerencias tiene la virtualidad de trasformar 
lo cotidiano en contenido formativo, las actuaciones en estrategias, lo insólito 
en creativo, lo irrelevante en significativo.”19 
El maestro debe adquirir conciencia, ya que sin esta no hay persona ni hay 
saber, la conciencia dice de la Torre “es el vehículo para hacer presente lo 
ausente, visible lo invisible, posible lo imaginario”20. Hay muchas películas que 
las podemos utilizar para formar, pero si no tenemos en cuenta la 
intencionalidad y conciencia no llegaremos a alcanzar los objetivos deseados. 
                                                 
 
18 Ibíd., P. 24. 
19 Ibíd., P. 25. 
20 Ibíd., P. 25.  
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Para concebir el carácter del cine como medio de información a un carácter 
formativo cabe argumentar que la esencia del cine es el lenguaje icónico de la 
Torre dice “no hay duda de que el cine tiene que ver con la educación ya que 
está sujeto al estudio del lenguaje, en concreto a través de la semiótica, la 
semiótica se ocupa de los signos, lo que supone dos planos de estudio: 
aquello que se expresa y el significado de lo que se expresa”21, pero no solo 
podemos tener en cuenta el lenguaje sino también la comunicación o 
comprensión de este lenguaje, con el fin de entender la capacidad formadora 
del cine.  
Hay que tener en cuenta una vez más la intencionalidad, ya que nos podemos 
detener tanto en el sujeto receptor como en el contenido del mensaje que nos 
ofrece la película, es decir aunque la película no tenga ninguna intención 
educativa puede ser considera como educativa a partir del sujeto que la ve, es 
por esto que se debe tener en cuenta la intencionalidad del cine formativo tanto 
a partir del contenido de la película como del sujeto receptor o espectador.  
En este momento hay que tener en cuenta los intereses del espectador, se 
podría hablar de carácter subjetivo del espectador el cual decide si se informa o 
se forma el cual pude ver películas que le genere un refuerzo o una 
compensación a su propia manera de ser, es decir nos podemos referir aquellas 
personas que les gustan ver películas románticas porque les refuerza su 
afectividad. En cuanto al contenido del mensaje de la película el autor nos 
presenta un esquema desde lo informativo y formativo. 
 
                                                 
 




Figura 1 diferenciación en cuanto al contenido informativo y formativo de Saturnino de la 
Torre 
 
Con el anterior esquema podemos llegar a entender que los contenidos 
programados en la TV o en carteleras de cine pueden llegar a ser formativos o 
informativos según sus características. De la Torre afirma “Hay que tener en 
cuenta películas las cuales son adecuadas para presentarlas como contenido 
formativo sobre todo por presentar valores y contravalores algunos ejemplos 
son: el pequeño tate el cual expone problemáticas de los niños superdotados o 
tierra de penumbra la cual trata del origen del conocimiento o la famosa forrest 
gump la cual presenta la frontera entre la sobre dotación y la deficiencia”22. Así 
se puede encontrar infinidad de películas que pueden ser utilizadas para la 
formación. 
En este sentido el autor reclama la presencia de pedagogos en el campo del 
cine y la TV para reclamar el contenido formativo en cuanto a la programación 
del canal o cartelera de cine. También recalca la importancia de la 
alfabetización del lenguaje cinematográfico con el fin que sepan reflexionar 
sobre estas y que sepan promover frente a ellas una verdadera autotomía 
critica.   
De la Torre dice “el cine nos habla de conocimientos y de emociones, de 
sentimientos y pasiones, de ilusiones y valores; pero sobre todo nos hace 
pensar y sentir, observar e imaginar, compartir y soñar. En una palabra, nos 
                                                 
 
22 Ibíd., P. 31. 
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hace vivir otras vidas, aunque solo sea de forma imaginaria y pasajera”23, esto 
se debe en entender la relación que existe entre los sentimientos y el proceso 
educativo partiendo de una perspectiva no instrumentalista si no reflexiva y 
critica frente a las demandas que exige la sociedad actual.    
Para terminar hay que decir que el cine es un vehículo de expresión con 
enorme influencia en el comportamiento de las personas, por esto es necesario 
reclamar el carácter formativo del cine.  Igualmente entender la importancia y 
la relación en cuanto al enfoque constructivista, la teoría de aprendizaje 
significativo y el cine formativo en aspectos como el docente como 
trasformador de las escenas fílmicas en aprendizaje significativo y de la 
capacidad del mismo para convertir el medio en entorno constructivo además 
de tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante o espectador 
ayudara al mejoramiento en el ambiente de aprendizaje afectado por el mal 











                                                 
 
23 Ibíd., P. 27.  
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2.4 AMBIENTE DE APRENDIZAJE  
Para seguir la profundización en cuanto al mejoramiento en el ambiente de 
aprendizaje  afectado por el mal trato entre los estudiantes, Jakeline Duarte 
Duarte con el texto “ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual”,  
ayudara a dentarnos a este campo de estudio, teniendo en cuenta que en la 
sociedad contemporánea abundan los ambientes de aprendizaje y que no todos 
son propiamente escolares. 
Hay que tener en cuenta la noción diversa y compleja que tiene consigo el 
termino de ambiente de aprendizaje, la autora nos acerca al concepto diciendo 
“el ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que 
lo rodea”24 esta concepción fue introducido por geógrafos en 1921 los cuales 
consideran la palabra medio como insuficiente para dar cuenta de la acción de 
los seres humanos sobre su entorno. 
Así ambiente es una concepción activa que involucran al ser humano y sus 
acciones pedagógicas donde quien aprende están en condiciones de reflexionar 
sobre su propia acción y la de los demás en relación con el ambiente. Es decir 
involucra factores internos y externos los cuales son indispensables pensar 
tanto en los externos como lo físico sin dejar a un lado los internos como la 
emoción y la afectividad. Además entendemos la complejidad del acto 
educativo la cual transciende las fronteras escolares para insertarse en la 
familia y la sociedad.    
Como señala Lucie Sauve citado por Jakeline Duarte, “el estudio de los 
diferentes discursos y la observación de las diversas prácticas en la educación 
relativa al ambiente ha permitido identificar seis concepciones sobre el mismo: 
el ambiente como problema, el ambiente como recurso, el ambiente como 
naturaleza, al ambiente como biosfera, el ambiente como medio de vida y el 
                                                 
 




ambiente comunitario”25. Lo que implica pensar en ambiente como un 
concepto polisémico y  complejo, que solo se puede abordar desde la 
pluralidad de perspectivas para pensar el ambiente educativo. 
Podemos llegar a un primer acercamiento ante el concepto de ambiente de 
aprendizaje el cual nos induce a pensar el ambiente como medio que actúa con 
el ser humano y lo trasforma, es decir remite a escenarios donde existen y se 
desarrollan condiciones favorables para el aprendizaje.  
La autora nos plantea que todo ambiente educativo contiene dos componentes: 
los desafíos y las  identidades, el primero entendido como los retos que se 
generan desde iniciativas propias, los cuales fortalecen un proceso autónomo y 
propicia el desarrollo de los valores; y las identidades como lo cultural propio 
lo cual genera la posibilidad de relaciones de solidaridad, compresión y apoyo 
mutuo en interacción social.  
Esto nos incita a reflexionar acerca de los ambientes educativos no solo desde 
la condiciones materias físicas y relaciones interpersonales entre maestro y 
alumno, sino como acciones dinámicas que involucran experiencias vividas, 
actitudes socio-afectivas y múltiples relaciones con el entorno necesaria para la 
concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda 
propuesta educativa. 
Jakeline Duarte menciona algunas necesidades identificadas como la columna 
vertebral de la educación y que aporta algunas pistas para pensar en ambientes 
educativos los cuales son: 
“Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones, capacidad analítica 
investigativa, trabajo en equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo, 
habilidades y destrezas de lectura compresiva y de expresión oral y escrita, 
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al ambiente, citado por DUARTE, jakeline. Ambientes de Aprendizaje una aproximación 




capacidad de razonamiento lógico matemático, capacidad de análisis del contexto 
social y político nacional e internacional, manejo de la tecnología informática y del 
lenguaje digital, conocimiento de idiomas extranjeros y capacidad de resolver 
situaciones problem{ticas.”26.  
 
Esto amplia el campo de reflexión en cuanto a los ambientes educativos ya que 
no solo hay que tener en cuenta factores internos y externos si no las 
necesidades antes planteadas las cuales ayudan a entender la dinámica que 
vive la educación y por consiguiente los ambientes educativos.  
Entendiendo que los ambientes educativos están presentes no solo en la 
escuela sino  en otros espacios como la ciudad y la relación entre pares hay que 
tener en cuenta que la escuela tiene un gran peso social y cultural  por esto 
merece detenerse y mirar más afondo como es concebida la escuela.  
Como señala Carlos Pérgolis citado por Jakeline Duarte afirma que “la escuela 
es concebida de diversas maneras y cada una define estilos diferentes de 
interacción, es pensada como un mediador fundamental de la cultura urbana 
se expresa en tres dimensiones, la escuela como lugar de la ciudad, la escuela 
como formación para la ciudad y la escuela como punto de encuentro”27, de 
esta manera Jakeline Duarte afirma “los ambientes educativos  pueden ser 
vistos como contenido, como proyecto o como construcción y 
fundamentalmente deben responder a una escuela donde predomina la 
complejidad en donde cada institución educativa es reconocida desde sus 
parte.”28 
                                                 
 
26 DUARTE, jakeline. Ambientes de Aprendizaje una aproximación conceptual. En: Revista 
Iberoamericana de educación. Colombia. 2003. P. 6. 
27 PERGOLIS, Juan Carlos. Relatos de ciudades posibles. Ciudad educadora y escuela la práctica 
significativa Bogotá, citado por DUARTE, jakeline. Ambientes de Aprendizaje una aproximación 
conceptual. Colombia: Revista iberoamericana de educación. 2003. P. 7. 
28 DUARTE. Op. Cit., P. 7. 
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Sin embargo hay que tener en cuenta que en la actualidad la escuela se sigue 
presentando de forma cerrada, el ambiente educativo es caracterizado por 
relaciones asimétricas, autoritarismo, y la educación es de forma 
transmisionista, donde prevalece el saber racionalista e instrumental heredado 
de los modelos políticos y económicos del país.  
Esto implica reflexionar el papel de la escuela y consigo la de los ambientes 
educativos donde se hace necesario pensar en un sistema abierto, flexible y 
dinámico que facilite la integración de la comunidad educativa. Jakeline 
Duarte señala: 
Es posible pensar la escuela en coherencia con una concepción de educación como 
un sistema abierto, en la medida en que se supone que su estructura y 
funcionamiento se realiza en un intercambio permanente con su contexto. Las 
interacciones permanentes y sustanciales implican que el afuera no sea algo ajeno o 
desconectado de ella y de los procesos que le son propios. Desde esta perspectiva 
hablar de ambiente educativo escolar es concebir no una sumatoria de partes 
llamadas sectores, escenarios, actores sino propender su funcionamiento sistémico, 
integrado y abierto.29  
 
Es de gran importancia entender y reflexionar el papel de la escuela y su 
relación con el medio, ya que de nada nos ganaríamos implementar 
innovaciones en la correlación enseñanza aprendizaje mediado por el cine si 
seguimos impartiendo la idea de una escuela cerrada y hermética.  
Se trata de propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro 
con las personas dar paso a ideas que estimulen la curiosidad, la capacidad 
creadora, el dialogo. Sin separar la razón de la emoción y la afectividad; 
pensando en una formación  más humana consientes de su lugar en la 
sociedad. 
                                                 
 
29 DUARTE, jakeline. Ambientes de Aprendizaje una aproximación conceptual. En: Revista 
Iberoamericana de educación. Colombia. 2003. P. 8. 
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La autora emplea el término de estética social30 para dar cuenta del carácter 
ético en el entorno escolar el cual es un elemento fundamental en los procesos 
de aprendizaje, ya que todo problema ético remite a un asunto estético allí 
intervienen la sensibilidad o la afectividad del alumno y su relación con el 
entorno.  
En palabras de Leori-Gourhan citado por Jakeline Duarte “se trata de rebuscar 
en toda la densidad de las percepciones, como se constituye en el tiempo y en 
el espacio un código de las emociones asegurando el sujeto étnico lo más claro 
de la inserción afectiva en su sociedad”31, es decir preguntarse por la estética 
social es hacerlo por la sensibilidad que se forma en la escuela, no podemos 
dejar aún lado la reflexión de la estética social ya que no preguntarnos por ella 
significa desconocer la afectividad que atraviesa todo proceso de aprendizaje.  
De igual manera negar la afectividad es negar la posibilidad del disfrute y el 
goce, por ello parte de lo que vive el ser humano también tiene que ver con lo 
lúdico y placentero. 
Jakeline Duarte afirma “la lúdica es una dimensión que cada día ha venido 
tomando mayor importancia en los ambientes educativos, particularmente 
porque parece escapar a la pretensión instrumentalista que caracteriza a la 
escuela”32, es decir la lúdica presenta una satisfacción placentera del niño por el 
aprendizaje, permitiendo conocer su entorno y poder recrearlo.  
Al hablar de ambientes de aprendizajes lúdicos remitimos al concepto de juego 
el cual es bien tomando en los primeros años de escuela pero se va perdiendo a 
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13. 





la medida que va avanzando en el proceso educativo, el juego es concebido 
como una ocupación voluntaria, ejercida dentro de ciertos límites de tiempo, 
las reglas son libremente aceptadas y tiene un final que va acompañado de un 
sentimiento de tensión y alegría así como una consciencia sobre su diferencia 
con la vida cotidiana, posibilitan la construcción de auto-confianza e 
incrementa la motivación del jugador es decir el juego tiene un gran potencian 
en la construcción de conocimiento y creatividad. De este modo se tendrá en 
cuenta la lúdica y el juego para fomentar ambientes de aprendizaje propicios 
para el acto educativo.  
Así podemos llegar a definir ambientes de aprendizaje como factores internos 
y externos, físicos y emocionales que actúa con el ser humano y lo trasforma, 
entendiendo los múltiples ambientes propicios para el aprendizaje como la 
familia y la sociedad.  
Reflexionar tanto en los factores físicos como la disposición del aula de clase o 
los materiales utilizados como en los factores emocionales como la ética o la 
afectividad nos abren la mirada para entender la complejidad del acto 
educativo y sus relaciones sistémicas y holísticas entre la escuela y sociedad.  
Entendiendo la escuela como un sistema abierto, flexible y dinámico que 
integre la comunidad educativa sin dejar aún lado componentes esenciales en 
el ambiente educativo como los desafíos e identidades, entendiendo la 
importancia de la afectividad rompiendo con las lógicas instrumentalizas es 
decir donde podamos aprender a través del juego entendiendo que no 
podemos separar la emoción de la razón sino encontrar puntos de encuentro.  
Asimismo su relación en cuanto al enfoque pedagógico, la teoría de 
aprendizaje y el cine formativo es propia ya que involucra experiencias 
vividas, actitudes socio afectivas, ideas que estimulen la curiosidad, el dialogo 
y la autonomía pensando en una formación más humana para el mejoramiento 
del ambiente de aprendizaje afectado por el mal trato entre los estudiantes de 




2.5 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
El comunicólogo estadounidense Wilbur Scharmm, el cual está ubicado entre 
los pensadores más importantes de la escuela estructural funcionalista33 servirá 
de referente para seguir profundizando en cuanto al mejoramiento del 
ambiente de aprendizaje afectado por el mal trato entre los estudiantes. 
 El modelo comunicativo de Scharmm aporta dos elementos importantes en su 
esquema de comunicación, el primero se refiere a la necesidad para el emisor y 
el receptor de hablar el mismo lenguaje, el segundo trata de la influencia del 
comportamiento de receptor, puesta en evidencia por una nueva noción de 
feed back el cual nos dice de qué forma son interpretados nuestros mensajes. 
También podemos agregar los aportes del modelo comunicativo semiológico el 
cual  se refiere al lenguaje como instrumento de comunicación. Además, resalta 
la importancia de la definición de las funciones lingüísticas del signo 
descubiertas en el análisis de las lenguas.  
El modelo de Scharmm señala la importancia en el proceso bidireccional en el 
que el emisor y el receptor van intercalando sus posiciones en el proceso, no 
existe un solo mensaje sino grupos de mensajes emitidos por códigos verbales 
o no verbales. Adem{s incluyo el término de “Campo de experiencia” con el 
cual aseguraba que mientas mayor sea esta experiencia compartida, más 
sencilla será la comunicación. 
Este modelo se basa en el proceso en el cual de una multiplicidad de mensajes 
el receptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasiona percibir su 
significado, los que más le llaman su atención, los que responden a sus 
necesidades de personalidad o los que respetan las normas y valores de su 
grupo social.  
                                                 
 
33 Estructural funcionalismo radica en una combinación de la tesis del estructuralismo y del 
funcionalismo; el eje principal de sus investigaciones son las expresiones culturales evidenciadas en 
normas y valores. 
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Este modelo corresponde al proceso comunicativo de los medios de 
comunicación de masas, que se conoce como “tuba de Scharmm.” El emisor 
recoge hechos concretos de la sociedad, los descodifica, los interpreta y los 
codifica en forma de noticia. El mensaje será recibido por muchos receptores 
que descodificaran la noticia y la interpretaran según su parecer, además la 
comentaran y desarrollaran en su grupo social de su entorno. 
El receptor podrá contestar al mensaje del emisor, ya sea con un nuevo mensaje 
codificado, retroalimentación o con alguna acción. Este punto es de gran 
interés para el mejoramiento en el ambiente de aprendizaje afectado por el 
maltrato entre estudiantes ya que teniendo en cuenta el feed back se dará 
cuenta de la forma como son interpretados los mensajes. 
Para que el mensaje sea recibido satisfactoriamente el autor señala una serie de 
características para tener en cuenta. La primera es que el mensaje debe hacerse 
de modo que llame la atención del destino, también la fuente debe emplear 
signos que se refiera a experiencias comunes del destinatario, además el 
mensaje debe despertar necesidades de la personalidad del destinatario. 
Las conclusiones a las que llegó el autor tras aplicar su teoría fue que el 
mensaje tiene mayor probabilidad de éxito si guarda consonancia con las 
actitudes, valores y metas del receptor, asimismo los efectos de la 
comunicación son el resultado de diversas fuerzas que el emisor no puede 
controlar: situación en la que se recibe el mensaje, personalidad del receptor, 
normas de su grupo social. 
Sin embargo para el mejoramiento del ambiente de aprendizaje afectado por el 
maltrato entre estudiantes se tendrá en cuenta la efectividad del mensaje 
enviado asimismo se podrá reconocer la situación en la que se recibe el 
mensaje como también las características del contexto y del receptor sin dejar 
aun lado que el modelo de Scharmm otorga al receptor el mismo papel que el 
emisor, ya que también descodifica, interpreta y codifica la información para 
reenviar  el mensaje o feed-back. 
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Para terminar además de resaltar la importancia del modelo al introducir 
nuevos elementos como el feed back o retroalimentación, el cual tiene que ver 
con la capacidad de respuesta del receptor en referencia al mensaje. Por lo que 
la comunicación ya no se considera un mero proceso lineal. También resaltar la 
importancia del concepto desarrollado por Scharmm, “el campo de 
experiencia”, es decir la ideología, los valores y las necesidades del receptor. 
Asimismo este concepto guarda relación con las teorías antes expuestas. Así 
teniendo en cuenta las características del modelo de Scharmm ayudara para el 
mejoramiento en el ambiente de aprendizaje afectado por el mal trato entre 


















2.6 CONTENIDO ESPECÍFICO.  
Para el contenido específico se consultó el trabajo de investigación de maestría 
de los autores Johnny Y. Flores y Edgard F. Sánchez, el cual tiene como título: 
educación en valores para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Es de 
gran importancia reflexionar en cuanto a la ética y valores como también la 
convivencia escolar para solucionar el problema educativo en cuanto al 
mejoramiento en el ambiente de aprendizaje afectado por el mal trato entre 
estudiantes de la escuela filo bonito. 
Los autores comienzan mencionando la importancia de abordar el tema de la 
convivencia escolar la cual es esencial para promover relaciones respetuosas 
entre quienes hacen parte de las instituciones educativas. También nombran la 
responsabilidad de la educación como espacio de socialización, promotora y 
generadora de conocimientos, valores y actitudes para que los actores sociales 
aprendan a vivir juntos.  
También sugiere la importancia que las experiencias educativas sobre la 
convivencia escolar en las instituciones educativas sean innovadoras puesto 
que contribuyen al mejoramiento de las concepciones, actitudes y prácticas 
educativas, es decir esta noción innovadora de la praxis educativa posibilita el 
desarrollo de una educación más humanista. 
Asimismo la convivencia es un valor indispensable en los ambientes de 
aprendizaje porque a través del mismo se  fomenta la educación basada en 
respetar los puntos de vista de quienes los rodean, como también de expresar 
las necesidades, interés e inquietudes.  
Además hay que fomentar ambientes de aprendizaje en los cuales los valores 
son vistos como principios intrínsecos para desarrollar actitudes y habilidades 
socio-emocionales y éticas que sustenten una convivencia social donde todos 
participen, comparten y desarrolle plenamente. Es decir ahí que dejar aun lado 
la educación que descuida el aprendizaje holístico, los saberes propios de los 




Hay que resaltar que la convivencia escolar es un proceso progresivo entre el 
estado individual y colectivo. El cual posibilita la socialización entre la 
comunidad educativa que de una u otra manera comparten ideas, 
pensamientos, creencias y valores. De igual forma la convivencia en la escuela 
requiere de bases éticos morales que se encuentra en el mundo interior de cada 
persona y que debe de ser llevado a la praxis. 
De igual forma tener en cuenta el dialogo como principio el cual constituye el 
saber hablar y escuchar donde favorece la compresión de la necesidades e 
intereses de los otros y contribuye a elevar los niveles de tolerancia y el 
intercambio de conocimientos además de posibilitar la aceptación de la 
diversidad de los seres humanos. Asimismo la cooperación en el ambiente 
escolar sirve como estrategia de integración el cual se basa en una concepción 
holística del proceso enseñanza aprendizaje donde el intercambio social 
constituye el eje fundamental del acto educativo.   
Para terminar es necesario recalcar la importancia de la convivencia escolar en 
cuanto a su carácter para promover relaciones respetuosas, además de  tener 
en cuenta características como el dialogo el cual favorece el intercambio de 
conocimiento además de posibilitar la aceptación de la diversidad de seres 
humanos y la cooperación como estrategia integradora. Los cuales son 
fundamentales para promover el mejoramiento de ambientes de aprendizaje 
































3.1 ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 
 
Esquema explicativo de la estrategia.  
En la primera estrategia es la motivación antes de iniciar cada sesión, en un primer 
momento es importante indagar los conceptos previos de los estudiantes además 
de crear una disposición adecuada para el desarrollo de la misma. A partir de las 
ideas previas de estudiante se parte a plantear interrogantes o situaciones posibles 
de resolver. Para que la motivación sea más adecuada se plantean los interrogantes 
con el fin de que el estudiante planteé posibles soluciones plasmándolas en una 
hoja de papel a partir de un dibujo que además sirve para tener en cuenta sus 
conocimientos previos.   
La segunda estrategia trata de poner en contacto a los estudiantes con otras 
realidades, es decir la proyección de la película. Después de tener conciencia del 
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uso del cine formativo y de la intencionalidad con que se proyectará la película, se 
partirá a que el ambiente de aprendizaje sea propicio y  posibilite la comunicación 
y el encuentro entre personas además de tener la disposición para el aprendizaje a 
partir de los estudiantes. Además hay que recalcar que las películas son portadoras 
de valores culturales, humanos o artísticos así el profesor ayudara a descodificar el 
mensaje desde planteamientos pedagógicos, acciones o situaciones para ayudar a 
la mediación con el aprendizaje significativo.  
La tercera estrategia emplea la lúdica para poner en funcionamiento en la teoría de 
aprendizaje significativo antes de la socialización. entendiendo la lúdica como un 
mecanismo que presenta una satisfacción placentera del estudiante por el 
aprendizaje, así después de mencionar los conceptos previos se hará una 
representación gráfica de lo aprendido en la sesión haciendo hincapié que el punto 
de interés es la ética y valores abordada desde la convivencia escolar la cual es un 
valor indispensable para los ambientes de aprendizaje porque desde allí se 
fomenta la educación basada en respetar los puntos de vista de quienes los rodean 
como también la de promover relaciones respetuosas. 
La cuarta y última estrategia es la puesta en escena del modelo de Scharmm. Se 
tendrá en cuenta los cuestionamientos planteados en la motivación además de 
nuevos cuestionamientos no solo planteados por el profesor sino por los 
estudiantes, así el proceso de dialogo debe ser bidireccional en el cual los 
participantes van intercalando sus posiciones es decir toma importancia elementos 
con el feed back o retroalimentación, el cual tiene que ver con la capacidad de 
respuesta de los participantes en referencia al mensaje o situaciones planteadas. 
Además de resaltar el campo de experiencia con el cual mientas mayor sea la 








Para la primera estrategia se hará necesario 
los siguientes instrumentos: hojas de papel 
colores, temperas, pinceles, tijeras, 
pegamento  y revistas viejas. Que serán 
empleados para la motivación  
Para la segunda estrategia se hará necesario  
los siguientes instrumentos: video beam, 
computador, parlantes, tela negra para las 
ventanas y el filme. Para la proyección de la 
película.   
Para la tercera estrategia se hará necesario            
los siguientes instrumentos: hojas de papel,      
colores, temperas, pinceles, tijeras, 
pegamento  y revistas viejas. Los cuales 
serán usados para poner en funcionamiento 
el aprendizaje significativo y la lúdica.   
Para la cuarta estrategia se hará necesario  
los siguientes instrumentos: se disponga    el 
aula para el dialogo en mesa redonda. Con 
lo cual se partirá a la socialización y 
presentación de los trabajos antes  
realizados.  
     
 
       
 
           
 





3 .3 SECUENCIA DIDÁCTICA 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 
 
Datos de identificación del contexto en que se desarrollara la planeación: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri  
NIVEL/GRADO: 3°,4° y 5°  
1. FASE DE PREPARACIÓN 
1.1 CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA  
Ambiente de aprendizaje 
Teoría del aprendizaje 
Ética y valores  
1.2 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
1.2.1Objetivo General: 
Crear un ambiente de aprendizaje para la enseñanza y aprendizaje de la ética y valores 
utilizando el cine como herramienta didáctica en los estudiantes de la escuela filo bonito. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
- Realizar un conversatorio para identificar los conocimientos previos basados en los 
estándares y competencias del área de ética y valores  
- Realizar propuesta didáctica con el cine y socializar el trabajo practico con los estudiantes. 
- Evaluar los conocimientos adquiridos de manera práctica a partir de talleres lúdicos  
1.3 DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS  
- Diálogo  
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- Socialización  




- Asumo, de manera pacífica 
y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida 
escolar y familiar y 
contribuyo a la protección 
de los derechos de las niñas 
y los niños. 
-Conozco y respeto las 
reglas básicas del diálogo, 
como el uso de la palabra y 
el respeto por la palabra de 





-  Socialización 
- Análisis de situación o 
problemas  
- Proyección de película 
- Discusión  
- Taller practico  
Contenidos Actitudinales  
- Manejo de emociones 
- Manejo de conflictos  
- Manejo de dilemas 
- Participación 
- Dialogo 
- Trabajo en grupo 

















Después del saludo y una vez organizado el salón de clases se dispuso a los 
estudiantes para iniciar la sesión  
Desarrollo: 
-  Se presenta el tema de la primera sesión solución de conflictos. 
- Se realiza un diálogo y conversatorio con los estudiantes para dar cuenta de 
sus conocimientos previos acerca del tema. 
- Se realiza una actividad de motivación a partir de un dibujo que además 
sirve para plasmar y recordar los conocimientos previos. 
- Se dan a escoger película que presentaran el tema  por conceso se escogió 
Rango  
- Se resuelven inquietudes frente al tema 
- Para la Proyección de la película, se dispone el salón primero proyectando la 
película en video beam, poniendo telas negras en las ventanas, verificando 
un buen sonido y los estudiantes más pequeños adelante. 
- Actividad práctica: con el fin de identificar las reacciones de los estudiantes 
frente a los dilemas, conflictos y emociones presentadas en la película se 
realiza una actividad práctica de dibujo con colores orientada a partir de 
las siguientes preguntas: ¿Cómo el personaje principal ayuda a la solución 
de conflictos? ¿Qué situaciones ocurren durante la película que provocan 
conflicto? ¿Qué puedo hacer para ayudar a la solución de conflictos en mi 
salón de clase?   
- Se socializa los dibujos en este espacio los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de expresar lo que sentían y pensaban acerca de las relaciones 
que se construyen en el aula, en el colegio y como podían mejorar su 
convivencia y sus relaciones interpersonales en la institución educativa. 
RECURSOS: 
Materiales: Hojas de papel y Colores. 




Físicos: Computador, video beam, parlantes y tela negra 
SESIÓN 2 
Inicio: 
Después del saludo y una vez organizado el salón de clases se dispuso a los 
estudiantes para iniciar la sesión  
Desarrollo: 
-  Se presenta el tema de la segunda sesión saber expresarme 
- Se realiza un diálogo y conversatorio con los estudiantes para dar cuenta de 
sus conocimientos previos acerca del tema. 
- Se dan a escoger película que presentaran el tema  por conceso se escogió El 
gigante de hierro. 
- Se resuelven inquietudes frente al tema 
- Para la Proyección de la película, se dispone el salón primero proyectando la 
película en video beam, poniendo telas negras en las ventanas, verificando 
un buen sonido y los estudiantes más pequeños adelante. 
- Actividad práctica: con el fin de identificar las reacciones de los estudiantes 
frente a los dilemas, conflictos y emociones presentadas en la película se 
realiza una actividad práctica de dibujo con temperas orientada a partir de 
las siguientes preguntas: ¿Por qué el personaje principal fue el único en 
ayudar al gigante? ¿Qué situaciones durante la película provocaron enojo 
en el gigante y porque? ¿Qué puedo hacer para mejorar dialogo en mi 
salón de clase?   
- Se socializa los dibujos en este espacio los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de expresar lo que sentían y pensaban acerca de las relaciones 
que se construyen en el aula, en el colegio y como podían mejorar su 
convivencia y sus relaciones interpersonales en la institución educativa. 
- RECURSOS: 
- Materiales: Hojas de papel y temperas. 
- Humanos: 1 docente y 18 estudiantes 
- Didácticos: Película 
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- Físicos: Computador, video beam, parlantes y tela negra 
SESIÓN 3 
Inicio: 
Después del saludo y una vez organizado el salón de clases se dispuso a los 
estudiantes para iniciar la sesión  
Desarrollo: 
-  Se presenta el tema de la tercera sesión problemas de comunicación. 
- Se realiza un diálogo y conversatorio con los estudiantes para dar cuenta de 
sus conocimientos previos acerca del tema. 
- Se dan a escoger película que presentaran el tema  por conceso se escogió 
Coralina y la puerta secreta. 
- Se resuelven inquietudes frente al tema 
- Para la Proyección de la película, se dispone el salón primero proyectando la 
película en video beam, poniendo telas negras en las ventanas, verificando 
un buen sonido y los estudiantes más pequeños adelante. 
- Actividad práctica: con el fin de identificar las reacciones de los estudiantes 
frente a los dilemas, conflictos y emociones presentadas en la película se 
realiza una actividad práctica de un taller orientada a partir de las 
siguientes preguntas: ¿Qué hizo el hizo el personaje principal para poder 
salir de donde la bruja? ¿Qué ocurrió para que el personaje principal 
tuviera problemas con la bruja? ¿Qué puedo hacer para mejorar los 
problemas de comunicación en mi salón de clase?   
- Se socializan los dibujos en este espacio los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de expresar lo que sentían y pensaban acerca de las relaciones 
que se construyen en el aula, en el colegio y como podían mejorar su 
convivencia y sus relaciones interpersonales en la institución educativa. 
- RECURSOS: 
- Materiales: Hojas de papel, lápiz y colores. 
- Humanos: 1 docente y 18 estudiantes 
- Didácticos: Película 
- Físicos: Computador, video beam, parlantes y tela negra 
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3. EVALUACIÓN  
Al momento de realizar la evaluación del proceso se tiene en cuenta los objetivos 
planteados. 
Auto-evaluación: se consideran criterios específicos como: capacidades de 
escuchar, hablar, escribir y leer, se le propuso además a los estudiantes que 
planteara un valor apreciado en el desarrollo de la actividad. 
Co-evaluación: se consideran los comentarios de los demás compañeros a la hora 
de socializar los dibujos de cada estudiante. 
Hetero-evaluación: se tiene en cuenta los aspectos antes mencionas como también 
el trabajo práctico final de casa estudiante el cual consiste en el dibujo y toda la 















3.4 APLICACIÓN  
Como se ha mencionado la escuela Filo Bonito en el corregimiento de Altagracia 
fue el contexto para la aplicación. En la primera sesión fue el 22 de septiembre del 
2015 con un total de 18 estudiantes entre tercero y quinto de primaria. Ya que la 
metodología de la escuela tienen que compartir el salón de clase y la misma 
profesora. 
Así en la materia de Ética y Valores impartida a las dos últimas horas de los días 
martes de casa semana, es decir de 10:30 a 12:30 hora a la que salen por su 
almuerzo y seguidamente para sus casas se desarrolló la aplicación. 
Primero se dio el saludo inicial y se dispuso el salón de clase para el desarrollo de 
la actividad, como los estudiantes ya sabían o se dieron cuenta que durante el 
desarrollo de la actividad se iría a presentar un filme se emocionaron mucho y se 
acomodaron al frente donde se iba a proyectar de forma desorganizada.  
Se presentó y mencionó el tema de la primera sesión solución de conflictos y se les 
pregunto que conocían del tema para dar cuenta de sus conocimientos previos, los 
que participaron resaltaron la importancia de hablar para solucionar los conflictos, 
además de presentar el tema se dio la sinopsis del filme a proyectar y los mismos 
estudiantes opinaron acerca del filme un estudiante mencionó que ya la había visto 
pero a los demás les causo mucha curiosidad. 
Durante la proyección se evidencio que se distraían mucho, también hacían 
bromas y comentarios de la película, también molestaban al compañero del al lado 
o en frente sin embargo se emocionaron mucho, gritaron se rieron y disfrutaron del 
filme. 
Después se les presento la actividad evaluadora, donde los estudiantes después de 
tener en cuenta sus conocimientos previos y las acciones presentadas en el filme 
deben desarrollar un dibujo con colores donde habrá tres preguntas orientadoras 
las cuales fueron:¿Cómo el personaje principal ayuda a la solución de conflictos? 
¿Qué situaciones ocurren durante la película que provocan conflicto? ¿Qué puedo 
hacer para ayudar a la solución de conflictos en mi salón de clase?    
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Seguidamente se dispuso los estudiantes en círculo para socializar el trabajo, así 
cada estudiante presento su dibujo y lo que pensaba acerca de la película y de que 
se puede hacer para mejor el ambiente o solucionar conflictos durante la materia 
de ética y valores, unos estudiantes escucharon, otros opinaban acerca del filme y 
de la respuestas de sus compañeros, algunos comentaron experiencia personales o 
de otros compañeros, hay que mencionar que al finalizar la actividad los 
estudiantes estaban muy cansados con ganas de salir rápido para almorzar y 
después para su casa y casi no prestaron atención al finalizar la actividad.  
Para la segunda sesión asistieron igual número de estudiantes el día 13 de octubre 
del 2015, se desarrolló un día martes después de terminar la clase de educación 
física, a las 8:00 a.m. se empezó la actividad con el saludo y presentando el tema de 
la sesión el cual era saber expresarme. 
Para la segunda sesión cambiamos el ambiente del aula de clase por el de la 
biblioteca la cual era más pequeña, había mejor acústica y se podía cerrar todas las 
cortinas con tela negra para recrear la sensación del asistir a una película.  
Antes de comenzar la proyección de la película se hizo una actividad de 
motivación llamada el teléfono roto la cual fue realizada en el patio central de la 
escuela. Después de rizas, comentarios y dar cuenta de la importancia de saber 
decir y saber escuchar se dirigieron a la biblioteca para la proyección de la película. 
Primero se dejó pasar a los de tercero para que se acomodaran al frente, después lo 
de cuarto y por último los de quinto, se dio la sinopsis de la película el gigante de 
hierro, se incito al dialogo y a los saberes previos acerca del tema de la sesión y se 
dio paso a la proyección de la película. 
Durante la película se percibió que mejoro el ambiente de aprendizaje y la atención 
de los estudiantes, también hay que mencionar que además de ser más temprano la 
película era más corta  lo que quiere decir que los estudiantes se cansan menos. 
Solo hubo un estudiante que se puso a ver unos libros y otros dos que gustan de 
hacer bromas y hacer comparaciones pero la gran mayoría se entretuvieron y se 
emocionaron. Se guió la actividad a partir de las siguientes preguntas ¿Por qué el 
personaje principal fue el único en ayudar al gigante? ¿Qué situaciones durante la 
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película provocaron enojo en el gigante y porque? ¿Qué puedo hacer para mejorar 
dialogo en mi salón de clase?   
Para terminar se hizo la socialización se acomodaron en mesa redonda, como hubo 
más tiempo y fue más organizado mejoró el dialogo y la expresión entre 
estudiantes acerca del tema de la sesión. Resaltaron la importancia de saber 
expresarse, saber escuchar, no interrumpir en el dialogo y ayudar a los demás, 
todos los estudiante participaron pero hubo unos que de alguna forma repitieron 
lo que otros compañeros decían.     
Para la tercera sesión asistieron igual número de estudiantes el día 27 de octubre 
del 2015, se desarrolló  igualmente un día mates después de terminar la clase de 
educación física, a las 8:00 a.m. se empezó la actividad con el saludo y presentando 
el tema de la sesión el cual era problemas de comunicación. 
Antes de comenzar la proyección de la película se hizo una actividad de 
motivación de mímica la cual fue realizada en el patio central de la escuela. 
Después de divertirse se suscitaron comentarios dando a entender la importación 
de la comunicación y el dialogo entre personas, también se hizo un acuerdo o 
normas para no afectar la atención de la presentación de la película   
Seguidamente se dirigió a los estudiantes a la biblioteca de forma organizada 
dejando pasar primero a los más pequeños y después a los más grandes, se dio la 
sinopsis de la película Coraline y la puerta secreta, se incito al dialogo y a los 
saberes previos acerca del tema la sesión y se dio paso a la proyección de la 
película.     
Durante la película se percibió una gran adaptación de los estudiantes en el 
ambiente de aprendizaje como también la mejora en la atención. No falta el 
estudiante que se distrae con algún objeto cerca o hace algún ruido o broma pero 
en general se percibió gran interés de los estudiantes por la dinámica.  
Después del descanso se hizo la actividad de un taller a partir de las siguientes 
preguntas orientadoras: ¿Qué hizo el hizo el personaje principal para poder salir 
de donde la bruja? ¿Qué ocurrió para que el personaje principal tuviera problemas 
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con la bruja? ¿Qué puedo hacer para mejorar los problemas de comunicación en mi 
salón de clase?  
 Para terminar se hizo la socialización de los trabajos en mesa redonda, como ya 
conocen la dinámica de las actividades no hubo gran problemas así dialogo y la 
expresión entre estudiantes acerca del tema de la sesión fue más productivo. 
Resaltaron la importancia de la comunicación no solo entre compañeros sino entre 
los padres y familia, todos los estudiantes participaron de forma ordenada y 






































4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Para comenzar hay que resaltar la importancia de los aportes del cine formativo, ya 
que se evidencio en los estudiantes de tercero a quinto de la escuela Filo Bonito 
que la presentación de películas en el ambiente de aprendizaje creaba una evasiva 
para conseguir los objetivos de aprendizaje, así teniendo en cuenta primero la 
disposición de los estudiantes y consecutivamente con qué intención se va a 
proyectar la película además de adquirir conciencia de los mensajes de interés para 
la formación así el cine se convierte en una herramienta significativa para procesos 
enseñanza aprendizaje. 
Ahora entender no sólo la importancia del uso del cine sino del enfoque 
pedagógico y teoría de aprendizaje es de gran valor para ambientes de 
aprendizajes propios para la convivencia y el buen trato entre los estudiantes de 
tercero a quinto de la escuela Filo Bonito. Entender que el cerebro no es un mero 
recipiente donde se depositan informaciones; sino una entidad que construye, la 
construye la experiencia, los ordena y da forma, es entender una mirada más 
profunda del acto educativo porque involucra un cambio significativo de la 
experiencia y por consiguiente de la vida misma, asimismo la experiencia humana 
no solo involucra pensamiento, sino también afectividad y únicamente cuanto se 
consideran en conjunto se logran una mirada más compleja en procesos de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes de tercero a quinto de la escuela Filo 
Bonito. 
Asimismo esta concepción involucra entender primero las experiencias previas por 
las que atraviesa los estudiantes de tercero a quinto de la escuela Filo Bonito y su 
relación con la nueva información así no se verá como una labor a desarrollar con 
mentes en blanco o que el aprendizaje de los estudiantes comience desde cero, sino 
que los estudiantes de tercero a quinto tienen experiencias y conocimientos que 
afectan su aprendizaje. También se tiene en cuenta los sentimientos y emociones 
por los que atraviesa todo proceso de aprendizaje; porque  negar la afectividad es 




De igual manera los aporten del modelo de Wilbur Scharmm y la contribución de  
Johnny Flores y Edgard Sánchez en cuanto a la convivencia escolar fueron un gran 
complemento para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje afectado por el 
mal traro entre los estudiantes de tercero a quinto de la escuela Filo Bonito. 
Primero ahí que resaltar la importancia de la retroalimentación es decir la 
capacidad de respuesta del estudiante en referencia al mensaje así la comunicación 
no se considera un proceso lineal. Además de otro término como el campo de 
experiencia el cual hace referencia a que mientras mayor sea la experiencia 
compartida, más sencilla será la comunicación. 
Estos términos ayudaron a concretar y reflexionar acerca de la importancia de la 
socialización de los trabajos de los estudiantes de tercero a quinto como también 
resaltar la importancia de las experiencias para el acto educativo. Asimismo ahí 
que tener en cuenta la convivencia escolar la cual es primordial para promover 
relaciones respetuosas entre los estudiantes de la escuela Filo Bonito, para que 
estas relaciones entre estudiantes de la escuela sean acordes ahí que propiciar el 
dialogo el cual contribuye al saber hablar y escuchar lo que posibilita la aceptación 
de la diversidad humana. Igualmente la cooperación es esencial como estrategia de 
integración. 
 Además de entender la importancia de la socialización y el dialogo entre los 
estudiantes de tercero a quinto para la concreción de ambientes de aprendizajes 
propicios para relaciones respetuosas. Asimismo ahí que tener en cuenta el papel 
del docente y el estudiante. En cuanto al docente debe ser un mediador del cambio 
conceptual, el cual ayuda y clarifica lo que resulta difícil de entender es decir es un 
trasformador del relato fílmico en códigos de aprendizaje significativo. En cuanto a 
los estudiantes de la escuela Filo Bonito deben de estar en disposición para el 
aprendizaje además debe ser seres críticos, escépticos y autónomos con el fin de ser 
personas actas para la sociedad.   
Por último reflexionar los ambientes de aprendizaje como la disposición del aula 
de clase, de los materiales o medios utilizados y en los factores emocionales que 
actúan con el ser humano y lo trasforma abren la mirada para entender la 
complejidad del acto educativo.  Asimismo se encontró en los estudiantes de 
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tercero a quinto que durante el proceso se percibió la importancia de la 
construcción del conocimiento y como se favorece a través del mejoramiento y la 
reflexión del ambiente de aprendizaje como también de las estrategias y 
actividades. Sin dejar aun lado la intencionalidad y la conciencia que se debe 










































Diseñar e implementar una secuencia didáctica que permita mejorar el 
ambiente de aprendizaje de la materia ética y valores en los estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto de la Escuela Filo Bonito, permitiendo así una 
mejora significativa en el trato entre los estudiantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
-Diagnosticar el ambiente de aprendizaje de la materia ética y valores y su 
relación con el cine.   
-Analizar e indagar los problemas de ambiente de aprendizaje en la materia 
de ética y su influencia en el maltrato entre los estudiantes  
-Realizar una secuencia didáctica para el mejoramiento del ambiente de 
aprendizaje en la materia ética y valores. 
Para el diagnostico se hizo un diario de campo, se dio cuenta de usos incorrectos del cine 
como también de problemas educativos y comunicativos.  Los estudiantes presentaron 
emoción y cercanía con el cine pero el docente desconoce un uso adecuado y se convierte 
en una evasiva ya que solo proyecta una película sin ninguna finalidad y no se adquiere 
conciencia por parte del estudiante y del docente del su uso formativo. 
En la materia ética y valores se dio cuenta de problemas en el ambiente de aprendizaje de 
diferentes formas como la falta de atención, problemas para organizarse, problemas para 
seguir órdenes y mal trato entre los estudiantes broma pesadas y hasta agresiones físicas 
todo esto por el ambiente de aprendizaje empobrecido debido a uso inadecuado del cine 
para procedimientos didácticos. 
En la secuencia didáctica se tuvo en cuenta principios fundamentales como la motivación 
y los conocimientos previos, también lugar propicio para la proyección y actividades que 
demuestren sus experiencias y conocimientos consecutivamente se tiene en cuenta el 
dialogo y la socialización para la solución de problemas y mejoras en la convivencia para la 
mejora del ambiente de aprendizaje empobrecido gracias al mal uso del cine formativo. 
Después de diagnosticar el ambiente de aprendizaje de la materia ética y de indagar de los 
problemas educativos y de dar cuenta del mal trato entre los estudiantes a causa de no 
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tener una intencionalidad clara a la hora de utilizar una película como estrategia didáctica. 
Se puede concluir que al tener en cuenta no solo el uso del cine sino los conocimientos 
previos, la motivación, el dialogo y la socialización para una mejora en el ambiente de 
aprendizaje de la materia ética y valores con los estudiantes de tercero a quinto de la 
escuela Filo Bonito. 
Igualmente la importancia de la construcción del conocimiento como instrumento que 
involucra un cambio significativo en la experiencia y por consiguiente de la vida misma es 
primordial  para procesos educativos,  además comprender las experiencias compartidas y 
como estas crean lazos para el dialogo y la socialización ayudan a una mejora no solo en el 
ambiente de aprendizaje de la materia ética y valores sino de un cambio en la forma de 



















En primer momento se recomienda que además de adquirir conciencia e 
intencionalidad del uso del cine formativo tener en cuenta un ambiente adecuado 
para la proyección de la película, es decir una sala pequeña donde se pueda tapar 
las ventanas con telas negras y recree una sensación placentera de asistir a un filme 
igualmente utilizar un buen sonido y un proyecto de video beam ayuda a la 
concentración de los estudiantes. 
También se recomienda utilizar películas cortas como también tener en cuenta la 
hora de proyectar la película ya que si es más temprano y después de una clase 
como educación física quedan cansados y presan mayor atención. Igualmente se 
recomienda creatividad por parte del docente a la hora de crear actividades de 
motivación antes de empezar la proyección ya que crea un mayor interés y 
disposición por parte de los estudiantes para el aprendizaje. 
Por ultimo se recomienda que los profesores que median el proceso trabajen con la 
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Anexo 1.  
Ficha técnica La Princesa Mononoke 
Título original: もののけ姫 Mononoke-hime (Princess Mononoke) 
 Año: 1997 
Duración: 133 min. 
País:  Japón 
Director: Hayao Miyazaki 
Guión: Hayao Miyazaki 
Música: Joe Hisaishi 
Fotografía: Animation 
Reparto: Animation 
Productora: Studio Ghibli / DENTSU Music And Entertainment / Nibariki / 
Nippon Television Network Corporation (NTV) / TNDG / Tokuma Shoten 
Género: Animación. Fantástico. Aventuras | Animación para adultos. Cine 
épico. Animales.Naturaleza 
Web oficial: http://www.nausicaa.net/miyazaki/mh/ 
Sinopsis 
Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven 
Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. 
A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra 
hombres que están dispuestos a destruir la Naturaleza. (FILMAFFINITY) 
Premios 
1997: Premios de la academia japonesa: Mejor película y premio especial 




Anexo 2.  
Ficha técnica Frankenweenie 
Título original: Frankenweenie 
Año: 2012 
Duración: 87 min. 
País:  Estados Unidos 
Director: Tim Burton 
Guión: John August (Historia: Tim Burton, Leonard Ripps) 
Música: Danny Elfman 
Fotografía: Peter Sorg (B&W) 
Reparto: Animation 
Productora: Walt Disney Pictures / Tim Burton Animation Co. / Tim Burton 
Productions 
Género: Animación. Ciencia ficción. Comedia. Terror | Comedia de terror. Stop 
Motion. Perros/Lobos. Monstruos. Remake 
Web oficial: http://disney.go.com/frankenweenie/ 
Sinopsis: 
Película basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton realizó en 1984. 
El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Victor para hacer resucitar su 
adorado perro Sparky, lo obligará a afrontar terribles situaciones cuyas 
consecuencias son imprevisibles. (FILMAFFINITY) 
Premios: 
2012: Oscar: Nominada a Mejor película de animación 
2012: Premios BAFTA: Nominada a mejor película de animación 
2012: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película de animación 
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